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一、引言 1  
 























青年作家研究」(“Imagination of Cityscape: A Study on Post-1997 Hong Kong Young Writers”) (計劃
編號：UGC/FDS25/H01/18) 的研究成果之一。承蒙兩位匿名審查人惠賜寶貴意見，計劃副協調員趙
曉彤女士及研究助理葉秋弦小姐提供重要協助，謹此銘謝。 
2 「後九七香港青年作家」的說法由鄒文律提出，包括陳志華（1970-）、 張婉雯（1972）、 李維怡
（1975-）、 謝曉虹（1977-）、 韓麗珠（1978-）、 可洛（1979-）等。鄒文律認為這群作家擁有類近
的成長經歷和教育背景——他們在香港接受基礎教育，並於在地大學完成本科／碩士學位課程，於
1997 之後出版第一本個人小說集。他們長年在香港生活，童年或青少年時經歷了 1980、1990 年代
香港經濟和城市化急速發展的時期，見證了資本如何不斷形塑香港的城市空間，屬於擁有相類城市
生活經驗的「後九七香港青年作家」。見鄒文律：〈論《i-城志．我城 05》的城市及身體空間書寫—
—兼論「後九七香港青年作家」的情感結構〉，《人文中國學報》，第 25 期，（2017 年 12 月），頁
214-216。 
3 段義孚在發明「地方之愛」這個概念時指出，「地方之愛」指涉人類對物質環境的情感連結，當這
種連結變得強烈時，地方與環境便成為情感事件的載體，化身為符號。Yi F. T., Topophilia: A Study 
































5 時任香港發展局局長的陳茂波在 2013 年曾提及香港社會應該認真討論發展香港郊野公園的可能
性。見香港政府新聞網：https://www.news.gov.hk/tc/record/html/2013/09/20130908_112603.shtml






下」：香港女作家韓麗珠小說中的身體書寫〉，《文藝爭鳴》，第 2 期，（2018 年 2 月），頁 7-13、林怡
伶：〈轉變是希望的開始？——論韓麗珠《風箏家族》身體與空間的變異意涵〉，《東華中國文學研
究》，第 11 期，（2012 年 10 月），頁 199-216；以可洛小說為研究對象的論文：鄒文律：〈重塑「我




8 Clayton. S., “Environment Identity: A Conceptual and an operational definition,” Identity and the natural 



































9 香港社會指標：〈社會領域指標〉，《香港社會指標》網站，2019 年 5 月 8 日，網址： 
https://www.socialindicators.org.hk/chi/indicators/environmental_quality/23.1（2019 年 9 月 6 日上網）。 
10 David Harvey, “Globalization and the Spatial Fix,” Geographische Revue, (Feb.2001), pp.25-28. 
11 陳志華：〈O 城記〉，《失蹤的象》，（香港：Kubrick，2008 年），頁 78。 
12 Stefan Al, Mall City—Hong Kong’s Dreamworlds Of Consumption, (Hong Kong: Hong Kong University 
Press, 2016), p.1. 
13 關於《鯨魚之城》如何續寫《我城》，以及當中對城市發展的省思，見鄒文律：〈重塑「我城」—
—從西西《我城》到可洛《鯨魚之城》〉，《東海中文學報》，頁 31-68。 
14 可洛：《鯨魚之城》（香港：日閱堂出版社，2009 年），頁 1。 
15 可洛：《鯨魚之城》，頁 54。 
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25 Robert E. Park, On Social Control and Collective Behavior (Chicago: Chicago University Press, 1967), 
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覆蓋一個帝國，因為它的內部充滿異質狀態，難以喚起人的「地方之愛」。見 Yi F. T., Topophilia: A 
Study of Environmental Perception, Attitudes and Values, pp.101-102. 
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